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Керамическая масса, включающая глинистое сырье, доломит, песок кварцевый и бой 
плитки, отличающаяся тем, что дополнительно содержит гранитоидную породу и ангоб-
но-глазурные отходы при следующем соотношении компонентов, мас. %: 
глинистое сырье 45,0-52,5 
доломит 9-17 
песок кварцевый 3,0-7,5 
бой плитки 2-5 
гранитоидная порода 25-30 




Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть ис-
пользовано при изготовлении керамических плиток для внутренней облицовки стен ско-
ростным однократным обжигом на поточно-конвейерных линиях. 
Данный тип плиток является востребованным благодаря высоким физико-химическим 
и декоративно-эстетическим характеристикам, долговечности и эксплуатационной надеж-
ности. Использование в сырьевых композициях отходов различных производств, в част-
ности керамической промышленности, обогащения полиметаллических руд, нерудных 
полезных ископаемых и др. является в настоящее время актуальным как с экономической, 
так и экологической точки зрения. 
На предприятиях керамической промышленности, в частности на ОАО "Березастрой-
материалы", при производстве глазурованных плиток для внутренней облицовки стен в 
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мельниц мокрого помола фритт, ангобных и глазурных сырьевых композиций, а также 
систем их транспортировки. Они представляют собой суспензию влажностью до 35-38 %, 
поэтому организация их рециклинга является в настоящее время актуальной задачей про-
изводства, требующей своевременного решения. 
Известна керамическая масса для изготовления облицовочной плитки [1] состава, 
мас. %: глина 5-13; пирофиллит 25-27; плиточный бой 8-10; отходы гравитационного обо-
гащения цирконильменитовой руды 26-28; зола ТЭС легкой фракции 28-30. 
Недостатками вышеуказанной массы являются высокая усадка изготовленной из нее 
облицовочной плитки (3,4-4,0 %), что приводит к отклонению от требуемых размеров из-
делий, а также значительное содержание пирофиллита (25-27 мас. %), поскольку при тер-
мообработке в интервале температур 1000-1100 °С образуется кристобалит, увеличиваю-
щий объем материала на 3,5-4 %. Исключение этого отрицательного явления требует 
строгого соблюдения температурного режима обжига. 
Известна масса для изготовления керамических плиток внутренней облицовки стен [2] 
состава, мас. %: глина 35; песок кварцевый 15; высококальциевый отход 20; щелочесо-
держащий отход 30. 
Существенным недостатком вышеуказанной керамической массы являются низкие 
показатели механической прочности при сжатии (58,8 МПа), что соответствует механиче-
ской прочности при изгибе (10-11 МПа) и ограничивает их использование за счет возмож-
ного разрушения из-за повышенной хрупкости. 
Кроме этого, щелочесодержащий отход обогащения полиметаллических руд, который 
вводится в количестве до 30 %, содержит 10,2 % оксида железа, что может повысить сум-
марное количество Fe2O3, присутствующего во всех компонентах сырьевой композиции, 
вызвать нежелательное интенсивное окрашивание керамической основы, что потребует 
повышения расхода глушителей для улучшения кроющей способности глазурного покрытия. 
Наиболее близкой по составу, технической сущности и достигаемому результату яв-
ляется керамическая масса для изготовления плиток внутренней облицовки стен [3], со-
держащая, мас. %: глинистое сырье 43,0-53,5; доломит 11,0-15,0; песок кварцевый 4,0-7,0; 
бой плитки 4,0-5,5; гранитоидную породу 26,0-31,0. 
Недостатком вышеуказанной керамической массы является значительная общая усад-
ка обожженных плиток (3,8-4,1 %), что может привести к нестабильности их размеров и 
искажению декора. 
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является разработка 
состава керамической массы для плиток внутренней облицовки стен, обеспечивающей 
снижение усадки плиток, повышение механической прочности при изгибе обожженных 
изделий, улучшение качества спекания и упрочнение структуры керамической основы 
глазурованных плиток, а также рециклинг ангобно-глазурных отходов в производствен-
ный процесс. 
Решение поставленной задачи достигается тем, что керамическая масса включает гли-
нистое сырье, доломит, песок кварцевый и бой плитки и отличается тем, что дополни-
тельно содержит гранитоидную породу и ангобно-глазурные отходы при следующем 
соотношении компонентов, мас. %: глинистое сырье 45,0-52,5; доломит 9-17; песок квар-
цевый 3,0-7,5; бой плитки 2-5; гранитоидная порода 25-30; ангобно-глазурные отходы 0,5-3,5. 
Вышеуказанное соотношение компонентов керамической массы для плиток внутрен-
ней облицовки стен позволит снизить усадку плиток и обеспечить повышенные показате-
ли механической прочности при изгибе, а также внести вклад в решение проблемы 
рециклинга отходов за счет их использования в качестве компонента сырьевой компози-
ции. Данные по вышеприведенному соотношению компонентов керамической массы для 
плиток внутренней облицовки стен в литературе отсутствуют. 
Для приготовления керамической массы использовалось глинистое сырье, включаю-
щее глину легкоплавкую (ГОСТ 9169-75) и глину огнеупорную (ТУ У 14-8-183-75); доло-
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мит (ГОСТ 14050-93), песок кварцевый (ГОСТ 22551-77), гранитоидная порода в виде не-
кондиционной фракции производства дорожного щебня (ТУ BY 200161167.6532-2007), 
бой керамической плитки, выпускаемой на ОАО "Березастройматериалы", и ангобно-
глазурные отходы. 
Усредненный химический состав отходов представлен следующими оксидами, мас. %: 
SiO2 59,67; TiO2 1,11; ZrO2 2,09; Al2O3 15,04; CaO 8,88; MgO 1,52; FeO 2,78; ZnO 5,52; 
Na2O 1,22; K2O 2,17. Присутствие в отходах до 30-35 мас. % стекловидной составляющей 
позволяет использовать их в качестве плавня, способствующего упрочнению керамиче-
ской плитки при одностадийном скоростным обжиге. 
Плитки изготавливали по шликерной технологии путем раздельного помола сырьевых 
компонентов. Вначале готовилась путем роспуска суспензия из предварительно отдозиро-
ванных компонентов, включающих глину легкоплавкую, глину огнеупорную и ангобно-
глазурные отходы, затем она смешивалась с остальными составляющими и производился 
мокрый помол всей массы в шаровой мельнице при соотношении "материал : вода : ме-
лющие тела", равном 1 : 1,2 : 1,4. Из приготовленного пресс-порошка полусухим прессо-
ванием формовались плитки размером 190×70×(6,5-7,0) мм при максимальном давлении 
(18 ± 2) МПа, которые высушивались до остаточной влаги 1-3 %, ангобировались, глазу-
ровались и однократно обжигались при максимальной температуре (1105 ± 10) °С на по-
точно-конвейерной линии. 
Остальные примеры выполнялись аналогично. 
Составы заявляемой керамической массы и прототипа приведены в табл. 1; техноло-
гические характеристики и физико-химические свойства - в табл. 2. 
Таблица 1 
Шихтовой состав заявляемой керамической массы и прототипа 
Содержание компонентов, % 
Заявляемые составы Компоненты 
1 2 3 Прототип [3] 
Глинистое сырье 45,0 48,5 52,5 48,3 
Доломит 17,0 15,0 9,0 13 
Песок кварцевый 7,5 5,0 3,0 5,2 
Гранитоидная порода 25,0 27,0 30,0 28,5 
Бой плиток 5,0 3,0 2,0 5,0 
Ангобно-глазурные отходы 0,5 1,5 3,5 - 
 
Таблица 2 
Технологические и физико-химические свойства плиток  
из заявляемых керамических масс и прототипа 
Показатели свойств 
Заявляемые составы Свойства 
1 2 3 Прототип [3] 
Температура обжига, °С 1105 ± 10 1105 ± 10 1105 ± 10 1105 ± 10 
Усадка, % 0,85 0,94 1,6 3,95 
Водопоглощение глазуро-
ванных плиток, % 14,1 13,9 12,8 14,9 
Предел прочности при изги-
бе обожженных изделий, 
МПа 
34,2 36,5 37,5 31,2 
ТКЛР,α·106, К-1 6,25 6,40 6,75 6,22 
Цекоустойчивость, °С 140 145 150 - 
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Как видно из данных, приведенных в табл. 2, плитки, полученные из заявляемых ке-
рамических масс, отличаются значениями усадки в 3 раза меньше, чем у прототипа; по-
вышенными на 13-15 % значениями механической прочности при изгибе после обжига, 
что приводит к увеличению срока эксплуатации готовых изделий и уменьшению количе-
ства брака при упаковке и транспортировке готовой продукции. Значения ТКЛР получен-
ных плиток составляют (6,25-6,75)·10-6К-1, что обеспечивает необходимую цекоустойчи-
вость глазурованных плиток и достаточную прочность сцепления керамической основы и 
покрытия за счет согласованности их ТКЛР. 
Кроме этого, структура полученных керамических плиток более плотная и однород-
ная, что свидетельствует об улучшении качества спекания и подтверждается пониженны-
ми на 8-9 % показателями водопоглощения. 
Рациональное соотношение компонентов заявляемой керамической массы обеспечи-
вает образование дополнительного количества жидкой фазы при обжиге изделий, что 
улучшает спекание и повышает прочностные характеристики продукции. 
Заявляемая керамическая масса прошла успешные испытания на ОАО "Березастрой-
материалы", а рециклинг ангобно-глазурных отходов позволит освободить значительные 
производственные территории, устранить их отвалы и улучшить экологическую ситуацию 
региона. 
Изобретение может быть использовано на ОАО "Березастройматериалы" и родствен-
ных предприятиях Республики Беларусь, выпускающих керамические плитки для внут-
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